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Katia BUISSON, Laïcité et prison, Lyon, Éd. Chronique sociale, 2019 (Comprendre la
société), 148 p.
1 Ce  petit  ouvrage  didactique  et  bien  conçu  se  propose  d’étudier   les  conditions  dans
lesquelles sont garanties la laïcité et la liberté de pensée, de conscience et de religion
en prison. Véritable révélateur, la laïcité « grossit et décuple certains travers de notre







une   formation   civile   et   civique   obligatoire   délivrée   par   un   établissement
d’enseignement supérieur public ou privé, formation qui conditionne leur éventuelle
rémunération   sur   fonds   publics.   Cette   intervention   étatique   dans   l’aumônerie
carcérale, prévue par la loi de 1905, a été accrue à l’initiative du gouvernement Valls
après les attentats du 7-9 janvier 2015.





droit   aux   ouvrages  nécessaires   à   la   vie   spirituelle,  droit  de   s’entretenir   avec  un
aumônier,   etc. (p. 66   et s.).   À   ce   titre,   les   aumôniers   sont   les   seuls   intervenants
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pour   les   lieux  de   culte  qui   se   réduisent   souvent   à  une   chapelle  dans   les  prisons
anciennes  ou   à  un  gymnase.  En  matière   alimentaire,   si,  depuis   2009,   le   ramadan
implique  un   aménagement  uniforme  des  horaires  de   restauration  dans   toutes   les
prisons pour les détenus qui en font la demande, la fourniture d’une nourriture halal ne








vingt  ans  sa  plus  grande  prise  en  compte :  le  prosélytisme.  Si  la  manifestation  de  la
croyance fait partie intégrante de la liberté religieuse, il y a dans le zèle déployé pour
susciter   la  conversion  une  zone  grise  voisine  de   l’endoctrinement,  rendu  plus  facile
dans  un  milieu   fermé  et  dont   l’État  ne  peut  se  désintéresser   lorsque   les  doctrines
présentent un danger social manifeste, ce qui est le cas de l’idéologie islamiste. C’est
pourquoi, en particulier, le port des vêtements religieux est interdit en prison dans les
lieux   à   usage   collectif   non   confessionnels,   tandis   que   celui   des   signes   religieux
ostensibles est lui-même prohibé.
5 Au fil du texte, l’auteure met en évidence les ambiguïtés de la politique pénitentiaire en





Code   de   procédure   pénale   comme   des   acteurs   essentiels.   Cependant   la
professionnalisation  de   ces  derniers   – réclamée   en  particulier  par   les  musulmans,
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